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De animo om in de wei te melken neemt toe. De
Natureluur melkt in de wei technisch goed. SAC
draait met een mobiel systeem in Denemarken.
Bert de Groot gaat melken in een moderne
doorloopwagen en het netwerk weiderobotmelken
onderzoekt of een robot in de wei technisch en
bedrijfseconomisch inpasbaar is.
Breng niet de koe naar de melkstal, maar het
melksysteem naar de koe. Dat maakt weide-
gang mogelijk als grasland te ver van het
melkveebedrijf ligt. Een mobiel melksysteem
in de wei is ook interessant voor veehouders
die grotere koppels koeien met weidegang
willen combineren. Enkele jaren geleden was
het extensief kunnen beheren van natuur-
gebieden met melkvee (zie kader) de
belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling
van een mobiele melkrobot. Op 25 april 2008
molk de Natureluur, het eerste zelfrijdende
mobiele melksysteem ter wereld, 35 koeien
in de wei. De primeur was op het melkvee-
proefbedrijf Zegveld van de Animal Sciences
Group (ASG), onderdeel van Wageningen UR. 
De schaalvergroting gaat door waarbij de
grootte van de huiskavels vaak hetzelfde
blijft. Om toch grotere koppels vee te kunnen
melken in combinatie met weidegang, bieden
mobiele melksystemen in het weiland 
oplossingen. Frank Lenssinck, ondernemer
en manager van het proefbedrijf Zegveld,
ontwikkelde in samenwerking met zijn
werkgever ASG de Natureluur, een rups-
voertuig dat een melkrobot en bijbehorende
voorzieningen meedraagt. Een ander mobiel
systeem is van de Deense robotfabrikant SAC,
die hun RDS Futureline melkrobot in een
container plaatsten. Melkveehouder Bert de
Groot in Kamerik (Utrecht) gaat een moderne
variant van de mobiele melkwagen uittesten
(zie kader) en een groep melkveehouders van
het netwerk weiderobotmelken onderzoekt
de technische en financiële haalbaarheid
van een mobiele melkrobot in de wei.  
Natureluur melkt technisch goed
In het weideseizoen 2008 bleek de Natureluur
de koeien technisch goed zelfstandig te 
melken. Dit seizoen richt de aandacht zich
op het verhogen van het aantal melkingen
en van de productie per koe. “Technisch
draaide het vorig seizoen goed. Het aantal
storingen en kinderziektes viel ons erg mee”,
concludeert ASG-onderzoeker Michel de Haan.
“Eenmaal per twee dagen reden we het
complete systeem naar het erf om melk te
lossen en krachtvoer, water en diesel bij te
vullen. Dit kost twee tot drie uur. Dat is vrij
lang, in de tussentijd kan dan niet gemolken
worden. We kijken of we die tijd kunnen 
verkorten, bijvoorbeeld door de robot op
locatie te bevoorraden.” 
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Voor kortere loopafstanden naar de robot en voldoende melkingen wordt in 2009 stripgrazen 
toegepast rondom de Natureluur. Op de foto is het standweiden in 2008 te zien.
De mobiele robot van SAC kan praktijkoplossingen bieden voor het melken in de wei. SAC is hierover
in gesprek met de netwerkgroep weiderobotmelken.
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Biologisch melkveehouder De Groot in
Kamerik (Utrecht) melkt 115 koeien en past
zoveel mogelijk weidegang toe. Op de 
percelen die ver weg liggen, wordt binnenkort
met een mobiele melkwagen gemolken. “Ik
verwacht dat het rijden met de melkwagen
minder tijd kost dan het ophalen van de
koeien. Ook geniet ik van buitenmelken”,
zegt De Groot. 
Het veenweidegebied van het Groene Hart
waar Bert de Groot - samen met zijn vrouw
Marieke en zoon Jaco - boert, wordt gekenmerkt
door smalle, langgerekte graspercelen.
“Ongeveer de helft van de 130 hectare grond
die we in gebruik hebben, ligt op 2,5 tot 3
kilometer afstand van de ligboxenstal. Het
ophalen van de koeien kost dan erg veel tijd.
We kiezen bewust voor een biologische
werkwijze, waarin zoveel mogelijk weidegang
verplicht is”, vertelt de melkveehouder, die op
zoek ging naar een alternatief om weidegang
efficiënt te combineren met melken. Samen
met Frank Lenssinck, de ontwikkelaar van de
Natureluur, en mechanisatiebedrijf De Bruin
in Bodegraven wordt een moderne variant
van de doorloopwagen gebouwd. Bert de
Groot gaat de mobiele melkwagen uittesten.
Het prijskaartje van deze wagen is ongeveer
100.000 euro, de kosten van de Natureluur
zijn geschat op 225.000 euro. “Vroeger molk
ik ’s zomers altijd in een doorloopwagen in
de wei. Dat werkte prima. We hebben nu
veel meer koeien, dus de melkcapaciteit van
de wagen moest wel omhoog.”  
1x12 rapid exit
De mobiele melkwagen is circa 12 meter
lang en maximaal 2,5 meter breed. Er komt
een 1x12 rapid exit zij-aan-zij melksysteem,
een melktank en een opslag voor lokbrok in
de wagen. De koeien lopen via een achterklep
de wagen in en verlaten na het melken de
wagen via de neergelaten zijklep. Bert wil
een groep van circa 80 koeien met een
gemiddelde productie van 6.500 kg melk per
koe, binnen anderhalf uur kunnen melken.
Het is de bedoeling om de melkwagen na
elke melking achter de trekker mee naar
huis te nemen. “Dat heeft als voordeel dat
de koeien niet rond de wagen in het land
blijven hangen en er een modderpoel van
maken.” 
De Groot hoopt vanaf augustus de melkwagen
uit te testen en wil eerst een groep koeien
vanaf drie maanden in lactatie in de wei
melken. “De verse koeien laat ik liever op de
huiskavel van 60 hectare weiden om ze op
de boerderij in de 2x6 melkstal te melken.
Deze koeien vragen meer aandacht en zo
nodig bijvoeding met extra energie en 
structuur.” Bert heeft plannen om in zijn 
ligboxenstal de 2x6 melkstal te vervangen
door twee melkrobots. “Met de melkwagen
moeten we eerst enkele jaren ervaring opdoen,
voordat we conclusies kunnen trekken over
de werkbaarheid van dit systeem en welk
beweidingsysteem er het best bij past.” 
Bijzonder is dat het Centrum Beeldende
Kunst in Utrecht de noviteit als proef heeft
uitgekozen voor een kunstproject. “Een
architect en vormgever maken een ontwerp
voor de definitieve vorm van de melkwagen.
Ik ben heel benieuwd hoe dat er uit gaat
zien”, besluit De Groot.                                   <
Bert de Groot gaat melken in moderne doorloopwagen  
“Ik melk mijn koeien graag buiten”
Op het melkveebedrijf bedrijf in Kamerik is bewust gekozen voor een biologische werkwijze, waarin zo veel mogelijk weidegang verplicht is.
Bert de Groot gaat onderzoeken of het melken
in een mobiele melkwagen van circa 12 meter
lang en 2,5 meter breed met een 1x12 rapid exit
zij-aan-zij melksysteem werkbaar is. 
< Kamerik
Eind april 2008 kwamen de koeien, dag en
nacht, in de wei. Gemiddeld lag het boxbezoek
in de stalperiode op 2,6 melkingen per koe
per dag met 26 kg melk per koe. Dit zakte in
de weideperiode naar 1,9 melkingen en 20 kg
melk per koe. De BSK daalde van 39,3 naar
gemiddeld 33,1. “Door het lagere boxbezoek
vraten de koeien ook minder krachtvoer. De
productiecapaciteit van de koeien werd niet
volledig benut. De bezoekfrequentie daalt
als de loopafstand tot de robot groter wordt.
Ook het grasaanbod,  productie en 
lactatiestadium spelen hierbij een rol.”
Afgelopen jaar is standweiden toegepast
vanwege de verwachting dat daarmee grote
schommelingen in de grasopname en 
melkproductie voorkomen konden worden.
Zonder bijvoeding bleek dit echter lastig 
uitvoerbaar. De grasopname was alleen te
sturen via vergroten of verkleinen van de
oppervlakte grasland. Dit resulteerde in
grote en variabele loopafstanden terwijl de
koeien juist behoefte hebben aan rust, ritme
en regelmaat. Standweiden lijkt toepasbaar
mits de maximale loopafstand tot de robot
vanuit het aangeboden blok niet groter wordt
dan 325 meter. Het grasaanbod moet 900 tot
1.000 kg drogestof per hectare zijn. Dat betekent
een graslengte van 11 tot 12 centimeter.
Met stripgrazen wordt dit seizoen de loop-
afstand tot de Natureluur beperkt. “Bij 
stripgrazen is het gras wat langer en bevat
het naar verhouding meer stengel dan blad in
vergelijking met korter gras bij standweiden.
Dat levert waarschijnlijk meer structuur in
het rantsoen op, waardoor de koeien actiever
zijn en dat stimuleert het robotbezoek”, 
verwacht De Haan, die aangeeft dat het
aantal koeien op de Natureluur is uitgebreid
van 35 naar 65 koeien. Het aantal melkingen
kan wellicht ook omhoog met aanpassingen
van de robotinstellingen. Bijvoorbeeld met
het sneller toelaten van koeien voor een
melking, het vergroten van de uitloopsnelheid
van de brok en koeien de box pas laten 
verlaten als het krachtvoer op is.  
Netwerk weiderobotmelken
De tien deelnemers aan het netwerk 
weiderobotmelken, in 2006 gestart onder
begeleiding van ASG, onderzoeken de 
mogelijkheden om weidegang te combinatie
met robotmelken. “Mijn huiskavel is te klein
voor weidegang”, vertelt biologisch 
melkveehouder Herbert Groeneveld in het
Gelderse Well. “Ik weid mijn 50 koeien in de
uiterwaarden en op gronden van
Staatsbosbeheer en melk in de wei in een
2x3 doorloopwagen. Dat kost per melkbeurt
1,5 tot 2 uur. Via het netwerk kijk ik of een
mobiele robot het melken in de wei kan
overnemen. Ik houd de koeien graag buiten
omdat de kosten lager zijn in vergelijking
met opstallen en weidegang goed past bij
biologisch.” Groeneveld ziet een grotere
doorloopwagen niet zitten. “Om arbeid te
besparen kies ik dan toch liever voor een robot.
We hebben met het netwerk de mobiele
melkrobot van SAC op een Deens melkvee-
bedrijf bekeken en dat sprak mij wel aan.” 
Ook Steven Vrielink in Laren (Gelderland)
vindt het belangrijk om zijn koeien in de wei
te houden. Hij past weidegang toe in 
combinatie met een SAC RDS Futureline
gespiegelde melkrobot. “Maar dat kan alleen
op de huiskavel en niet op alle percelen
omdat een drukke weg mijn land doorkruist”,
vertelt Vrielink, die circa 110 koeien melkt.
“Breng de techniek naar de koe, dan kunnen
we koeien ook bij schaalvergroting in de wei
houden. Dat is goed voor het dierenwelzijn
en het imago van onze sector. Weidegang is
ook arbeidsgemak en met toepassing van
moderne technologie is dan veel mogelijk.”
Vrielink vindt het wel belangrijk dat goed
wordt onderzocht wat met mobiele melk-
systemen in de wei technisch en financieel
haalbaar is op melkveebedrijven. Bert
Philipsen, graslanddeskundige van ASG, vindt
dat er ook gefokt moet worden op een
graaskoe; een wat kleinere koe dan de 
gangbare melkkoe die efficiënter omgaat
met ruwvoer. Met deze zogenoemde 
landschapskoe kunnen de voordelen van
weidegang nog beter worden benut.
Mobiele robot van SAC
“We merken dat er meer vraag uit de markt
komt naar een mobiele melkrobot”, zegt
Ruud Schlenter, manager van SAC Nederland.
SAC heeft in Denemarken drie mobiele 
systemen operationeel. De mobiele robot
bestaat uit een vaste unit waarin een RDS
Futureline melkrobot met twee boxen, een
koeltank en een voersilo voor krachtvoer is
geplaatst. De containerombouw is op 
verschillende manieren verplaatsbaar te
maken, afhankelijk van de mogelijkheden op
een bedrijf en de wens van veehouders. Een
onderstel met dissel is mogelijk. “We denken
actief mee met de netwerkgroep weiderobot-
melken om onze ervaringen te koppelen aan
wensen uit de praktijk. Wij staan open voor
eventuele aanpassingen van ons systeem
om tot praktijkoplossingen te komen.” 
Binnen het netwerk gaan studenten van het
Van Hall Instituut voor enkele deelnemers
bedrijfseconomisch doorrekenen of investe-
ren in een mobiele melkrobot, zoals het 
SAC-systeem, uit kan. “Voor veehouders die
omschakelen van een conventioneel melk-
systeem naar een AMS, kan de aanschaf van
een mobiel systeem een optie zijn”, zegt
Schlenter. “Vooral als veehouders al zeker
weten dat ze in de wei willen gaan melken.
Het bouwen van de mobiele robot kost circa
40.000 tot 50.000 euro meer dan het plaatsen
van de Futureline in de ligboxenstal.
Daartegenover staat een besparing op
bouwkosten, want in de winter kan de mobiele
unit gewoon bij of in de stal worden gezet.”   <
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Natuurbeheer met melkvee rendabeler
Als melkveehouders straks niet meer in melkquotum hoeven te investeren, is het
beheer van natuurgebieden met melkvee rendabeler dan met vleesvee. Dat 
concludeert ASG uit het project Koe & Cultuur. 
De omzet per hectare is groter met melk dan met vlees. Voor het houden en
melken van koeien in natuurgebieden ligt het gebruik van een mobiel 
melksysteem het meest voor de hand. Het laten grazen van koeien in 
natuurgebieden is ook de basis voor de vermarkting van zuivel onder het merk
Zuivelnatuur. Initiatiefnemers schapenhouder Nico Verduin in Andijk 
(Noord-Holland), melkveehouder Henk de Lange in Ommen (Overijssel) en 
innovatiestichting Courage willen volgend jaar met de eerste producten op de
markt komen. Samenwerkingspartners zijn Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, La Place Restaurants en Rouveen Kaasspecialiteiten. 
Het doel is behoud en ontwikkeling van natuur en landschap combineren met
commerciële melkveehouderij.                                                                                       <
